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металлического железа (S=8,5 м2/г), полученный в лаборатории импуль-
сных процессов Института электрофизики УрО РАН методом электри-
ческого взрыва стальной проволоки Ст 10. Данный порошок характери-
зуется следующими свойствами: форма частиц, близкая к сферической, 
средний размер частиц, определённый по удельной поверхности, d=90 
нм, намагниченность насыщения порошка 180-190 Гс*см3/г, близкая к 
намагниченности насыщения монолитного железа. 
Изучение энтальпии смешения в данной системе было проведено 
с помощью калориметрического метода с использованием микрокало-
риметра Кальве. 
В тонкостенные ампулы были взяты навески порошка железа с 
варьирующимся процентным содержанием от 10% до 90% , в каждую 
ампулу добавлялось предварительно рассчитанное количество 50%-го 
раствора смолы КДА в этилацетате. В качестве реперных точек, были 
взяты навески чистого железа и чистой смолы КДА. Затем проводилось 
высушивание содержимого ампул до постоянной массы и последующее 
их запаивание. При выполнении калориметрических опытов ампулы 
разбивали в калориметрической камере, заполненной толуолом, и изме-
ряли тепловой эффект растворения. 
Используя термохимический цикл и значения энтальпий раство-
рения, было рассчитано значение энтальпии смешения в системе «Fe-
КДА» во всем диапазоне содержания наполнителя. В области степеней 
наполнения до 30% смешение характеризуется положительными значе-
ниями энтальпии. В области более высоких степеней наполнения эн-
тальпия смешения отрицательная. 
Работа выполнялась при финансовой поддержке проектов фун-
даментальных исследований УрО РАН и гранта CRDF-УрО РАН-RUE2-
7103-EK-13 
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В настоящее время все большую актуальность приобретает разра-
ботка новых, эффективных, экологически дружественных сорбентов, 
полученных из природных отходов, способных сорбировать очень ма-
лые количества ценных компонентов (в том числе и благородных метал-
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лов) из водных растворов [1]. В данной работе была предпринята по-
пытка использования углеродного сорбента, полученного из хвойной 
древесины и модифицированного ортофосфорной кислотой, для сорб-
ционного извлечения ионов серебра и золота из водных растворов. В 
нижеприведенной таблице представлены экспериментальные данные, 
отражающие эффективность сорбента. Остаточную концентрацию 
ионов металлов в растворе после сорбции определяли путем прямой 
потенциометрии (см. таблицу). 
 
Результаты сорбционного концентрирования ионов серебра Ag+ и 
золота AuCl4 
Ион 
металла 
Сисх , 
моль/л 
Условия 
сорбции 
Метод опреде-
ления ионов Ме 
в растворе 
n , 
моль/л 
Хизв, % 
Ag+ 
10-3 
298 К, 
рН=6, 
τ=30 
мин 
Прямая потен-
циометрия, 
ИСЭ – 
Ag2S∙AgCl [2] 
5 1,68 83,16 ± 0,38 
5∙ 10-4 5 0,18 96,46 ± 0,03 
10-4 5 0,10 89,93 ± 0,09  
AuCl4
- 
10-3 Прямая потен-
циометрия, 
ИСЭ – Au 
5 0,78 92,20 ± 0,14 
5∙10-4 5 0,53 89,37 ± 0,14 
10-4 5 0,36 63,77 ± 0,15 
 
Далее исследования по сорбции были проведены при температу-
рах 298, 308 и 318 К, были построены изотермы адсорбции, рассчитаны 
константы адсорбции и термодинамические параметры сорбции ионов 
Ag+ и AuCl4
- на углеродном сорбенте. 
Кроме того, было проведено электросорбционное концентриро-
вание ионов серебра и золота в поле электрического переменного тока 
(ЭПТ) при частотах 500, 5000, 50000 Гц. Установлено, что высокие зна-
чения адсорбционной емкости и степени очистки получены при прове-
дении электросорбционного концентрирования при частоте ЭПТ 500 Гц.  
Также в работе исследована кинетика процессов сорбционного 
концентрирования ионов Ag+ и AuCl4
- на углеродном сорбенте в отсут-
ствии и присутствии ЭПТ. 
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